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　綾嚢達が天頂な占領し，其の北に大購小熊・龍なご，南にに天騨・翌ン璽ウ
蕩猿等が並んでみる・天の景色も，今が初夏の景である・西へば・獅畢・乙女
鶏，ヒドラ等が傾いて，春の宥の名淺た留め，東からに，入り代ってヘルケレ瓢
！蛇と能遣ひ，更に其の後ろから天の河ε蛤穿の夫婦星，曲鳥等も現liれ乃．
　又，遊星界Sしてば，日暮後の西天に於いて，蟹座の中旭火星ミ金星ビが順
行蓮動の競走なしてみろ面自い景色が見えろ・月初めにit火星カミ遙か金星の先き
ttあるカ㍉十日頃から金カミ火な弦二く姿勇まし！！　海王星ンを選一子座に目近めるのも今
年li六月が最終．其の代り，蝸座の土星は獣婁に盆々好い・
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　伽彫延　　　　　　　　　me
　　　　　　　　　　　　課　　月　　の　　天
　太陽は初めうし座にあるが二十一日ふ洗ご座に入る．叉，二十二日午後七時に
は双苧宮より蓮蟹宴の原黒占て即ち夏至黙）に入る・一此の日が夏至で，太陽の赤緯
に最大23。27’に際する・
　月ば　　7日午後4時溜分　上弦，　15日午後5時19分　満月・
　　　　220午後7時29分　下弦，　2［日午後3時32分　新月，
地球からの距離ば　　9日午後3時が最蓮で，405000キロ（101500里）
　　　　　　　　　24日午（麦7日拳　　最近，　　　369000　　　　　（93000）
3日午後2時過ぎにば金星な掩蔽する触文が見えろ．（但し書間につき望蓮鏡か要
す）
　霧ン累揮彗星ば愈々近づき來ろ・月島ばまで匡北天の龍座か徐行中であるが，
20H前後から速度た璽し琴狐海豚小馬た経て，水瓶へ移る・o・7日地球か
ら1450000里！！雌の日頃から北天に流星雨高言らぜる！！
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